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	Pengalaman adalah guru yang paling baik
	Allah tidak akan menguji umatnya melebihi kemampuan kita
	Setelah dating kesulitan sesungguhnya kemudahan segera ada didepan kita
	Kerjakanlah segala sesuatu dengan niat terlebih dahulu

Karya tulis ini kupersembahkan untuk :
	Bapak dan Ibuku tercinta
	Mas Triyana tersayang “ I Love You So Much “
	Alisha buah hatiku tercinta “ I Love You To “
	Adikku Twotik and Feni yang aku cintai
	Bapak dan Ibu mertua yang slalu menyayangiku
	Sobatku Widhi, Lilik, Wardi, Sri and semua teman-teman yang selalu 




	Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik.
	Tugas akhir ini diajukan guna memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Ahli Madya bidang Komputer.
	Selesainya tugas akhir ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Melalui kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penyusun mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :
1.	Bapak Prof. Dr. Ir. Prayoto, Msc., selaku Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Akakom Yogyakarta.
2.	Bapak Ir. M. Guntara, M. T., selaku Pembantu Ketua I Sekolah Tinggi Manajeman Informatika dan Komputer Akakom Yogyakarta.
3.	Bapak Aloysius Agus Subagyo, SE, M.si, selaku Ketua Jurusan Komputerisasi Akuntansi Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Akakom Yogyakarta dan selaku Dosen Pembimbing penyusunan Tugas Akhir ini.
4.	Bapak dan Ibu dosen serta karyawan dan karyawati Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Akakom Yogyakarta.
5.	Suami dan buah hatiku (Alisha) tercinta, Thank so much, kalian yang telah membuat hidupku lengkap sudah.
6.	Keluarga besarku tercinta Bapak, Ibu, Bapak dan Ibu mertua, adikku Tutik dan Feni yang selalu menemani hari-hariku.
7.	Teman-teman jurusan Komputerisasi Akuntansi 2001.
Temanku seangkatan widhi, lilik, wardi terima kasih banyak telah mensuport dan telah memberikan bantuan serta dukungan selama penyusunan tugas akhir ini.
Dalam penyusunan tugas akhir ini penyusun menyadari masih banyak kekurangan karena keterbatasan pengetahuan dibidang ini. Oleh karena itu, penyusun mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun yang bisa membuat tugas akhir ini menjadi lebih baik.
	Akhir kata penyusun berharap semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi semua pembaca tugas akhir ini guna menambah ilmu pengetahuan dan teknologi.
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